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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
RSI Jemursari menerapkan metode pencatatan terhadap persediaan obat
dengan menggunakan metode perpetual untuk pencatatan pada akhir bulan dalam
perhitungan persediaan obat menggunakan komputerisasi dan melakukan stock
opname yang dilakukan enam bulan satu kali. Melakukan stock opname dilakukan
untuk menyesuaikan jumlah barang yang masih ada di gudang dan kemudian
dicocokkan dengan perhitungan persediaan yang menggunakan komputerisasi.
Syarat pembelian persediaan obat-obatan di RSI Jemursari menggunakan
syarat FOB Destination. FOB Destination merupakan biaya angkut dibayar oleh
penjual dan hak atas kepemilikan barang akan berpindah ke pembeli.
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan atas perlakuan akuntansi
persediaan obat-obatan yang diterapkan oleh RSI Jemursari Surabaya, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya  adalah sebagai
berikut:
1. Pengakuan persediaan obat-obatan pada RSI Jemursari diakui pada saat
perolehan sebesar biaya perolehan persediaan dan penurunan nilai persediaan
pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai beban
pada periode berjalan.
2. Pengukuran persediaan obat-obatan pada RSI Jemursari menggunakan
metode FIFO (First In First Out), yaitu dimana persediaan yang pertama kali
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dibeli akan menjadi persediaan yang pertama kali dijual atau digunakan
terlebih dahulu.
3. Pencatatan persediaan obat-obatan pada RSI Jemursari menggunakan metode
perpetual, artinya dalam pencatatan jurnalnya ketika ada transaksi pembelian
dicatat menggunakan akun persediaan bukan akun pembelian dan saat
transaksi penjualan secara tunai dicatat dengan akun kas pada penjualan serta
mencantumkan nilai harga pokok penjualannya
4. Penyajian persediaan obat-obatan disajikan dalam laporan laba rugi tidak
langsung dan laporan posisi keuangan (neraca) dengan bentuk scontro.
5.2 Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan di RSI Jemursari, terdapat beberapa
saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:
5.2.1 RSI Jemursari Surabaya
RSI Jemursari sebaiknya pada saat adanya transaksi pembelian dan
penjualan dicatat secara terpisah. RSI Jemursari juga lebih meningkatkan
kebijakan akuntansi atas persediaan.
5.2.2 Peneliti Selanjutnya
Sebaiknya pada saat pengambilan data tidak dilakukan di awal bulan
Januari, karena pihak rumah sakit sibuk mengerjakan laporan keuangan
tahunan. Sebelum pengambilan data sebaiknya buat perjanjian dengan pihak
yang berkaitan, agar pihak tersebut bisa meluangkan waktunya dan tidak
mengganggu.
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